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批捐赠品并不全然乐观的看法。在Chinese and Japanese 
Sculptures and Paintings in the National Museum 
Stockholm（《斯德哥尔摩国立博物馆的中日雕塑及绘画
作品》，1931）图录中，共收录 17幅由喜龙仁购藏的画




















































































的“总部”。尔后，他不仅陆续完成Chinese and Japanese 
Sculptures and Paintings in the National Museum，
Stockholm（1931）、Early Chinese Paintings from A. 
W. Bahr Collection（1938）、Gardens of China（1949）
等与中国、亚洲艺术有关的著作，也出版了 Italienska tavlor 
och teckningar：Nationalmuseum och andra svenska 
och ﬁnska samlingar（1933）、China and Gardens of 










Osvald Sirén's Role in the Art Market，发表在赫尔辛基阿黛浓美术馆（Ateneum 
Art Museum）“Towards a Science of Art History：J. J. Tikkanen and Art Historical 
Scholarship in Europe”研讨会（2007年 12月 7～ 8日），以及 Playing All the 
Roles：Osvald Sirén as Curator, Collector, Dealer and Art Historian，发表在大学艺
术学会（College Art Association）年会“Roles of Acquisition”小组（2010年 2月
12日）。另外，文中有关中国艺术的讨论，在作者 2013年出版的Enchanted by 
Lohan：Osvald Sirén's Journey into Chinese Art 有进一步的阐述。
Minna Törmä在赫尔辛基大学学习艺术史和戏剧史，2002年以北宋绘画研究获得
博士学位，现任赫尔辛基大学艺术史系兼任教授。其出版论著主题多样，关于喜龙
仁的专著Enchanted by Lohans: Osvald Sirén's Journey into Chinese Art 于 2013年
出版。近来研究聚焦中国艺术中的十王图像
苏玲怡，台湾大学艺术史研究所毕业，曾参与台北故宫、台北历史博物馆等文物多
媒体及艺术教育制作案。期待能以深入浅出的方式为古文物发声，让中国艺术与大
众的距离更为靠近
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5/明代瓦顶立猴饰件，高 37厘米。此件作品曾为喜龙仁书房内之壁炉摆设。
Jussi Pakkala／摄影，赫尔辛基大学艺术史系／提供
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